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1. Contexte
 L’instrumentation nucléaire couvre une large gamme d’applications pour lesquelles sont conçues des chaînes de mesures dédiées.
 Le signal est constitué d'impulsions dont les occurrences, amplitudes et durées sont aléatoires.
 La littérature regorge d’algorithmes innovants mais jamais exploités en ligne sur des chaînes de mesures.
3. Proposition
Modèle d’exécution en 4 étapes :
 extraction des impulsions en entrée de chaînes (Fig. 1)
• Traitements se focalisant uniquement sur l’impulsion et de
manière asynchrone.
 distribution des impulsions sur des Unités
Fonctionnelles (FUs) programmables (Fig. 2)
• « Zéro temps mort » possible si suffisamment de FUs.
 partage des FUs entre les voies d’acquisition (Fig. 3)
• Occurrences des impulsions aléatoires sur chaque
détecteur.
 possibilité de macro-pipeliner les FUs (Fig. 4)
• Impulsions bornées, donc sous-ensemble asynchrone de
FUs pipelinées possible.
4. Résultats & Conclusion
 Simulation du passage à l’échelle du modèle prometteuse (Fig. 5) : l’augmentation du nombre de voie ne nécessite pas une 
augmentation proportionnelle de FUs.
 Proposition d’un nouveau modèle d’architecture « dirigée par les impulsions » permettant l’utilisation de composants

















Ordonnanceur Ordonnanceur: Buffer d’impulsion
2. Problématiques
 Débit de données important (jusqu’à 70 Gbits/s pour une voie).
 Grand nombre de voies de mesures possible (> 100).
 Temps mort : période durant laquelle le système occupé ne
peut traiter de nouvelles impulsions.
Fig. 4 : Modèle d’architecture proposé pour répondre aux
contraintes du domaine de l’instrumentation nucléaire
Fig. 5 : Évolution du nombre de ressources nécessaires au « zéro


















Fig. 1 : Front-end séparant les impulsions du reste du signal
Fig. 2 : Distribution des impulsions sur différentes ressources de calcul
Fig. 3 : Distribution des impulsions sur des ressources partagées
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